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Three dimensional shape erect on abrasive T Kayaba     Journal of Tribology, Trans, ASふ′IE,




題    名
機械工学科
Analysis of the abrasive 、ア ar mechanism by
successive obseぃァations of ttrear processes in
a scanning electron microscope
八戸工業大学における放電官励起高出力色素 レー
ザーの研究
The Development and Experi ふ/1gnt of the





The Analysis on lnrush Current of lnduction
Generator Connected to a Utility Power
NetM′ork
On the lmpossibility of the Homomorphic
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Continuous Systena Silnulation program iln― T Matsuzak





PrOc Of lnternational Symposiuni on Silnula‐





E VヽEC'86 PrOceidings Vo1 2, pp 41～45
(1986)
電気学会論文誌 (B),106,p255(1986)
Proc of lnternational Conference onヽ「ibra‐
tion Problems in Engineering,p 811,(1986),
Xian,China









































An lmproved 4 Pole Parametric IヽIotor Con―
structed Using「Γhree Toroidal Cores
土木工学科
Development and、vear test of neM′polyureth―
ane―lined linepipe for slurry transportation

























EEE Trans卜I gnetics,Volヽ′1:AG-22,No 5,
September pp.520-522(1986)
T,Kawashima PrOc Of Hydrotransport 10,p247(1986)
Y Ikeda
et al
N MorOto     」our Of POWder&Bulk Sohds TechnOlogy,
V019,No 3,p7(1986)
諸戸 靖史   粗粒材料の変形・強度特性とその試験法に関す
るシンポジウム (1986)p_69
A nOte on the use of rigid―plastic analysis
亜鉛水砕スラグのコンクリート用細骨材としての
適性に関する研究
Application of Special AdHlixture to Reduce ふ′I Shoya
Shrinkage Cracking of Air―Dried Concrete   S Sugita
Symposium on Computor aided design and
monitoring in Geotechnical  Engineering
(1986),p 591
P oc of Beijing lnternational Sympo on




5th Congress APD/1nternational Association
for Hydrauhc Reserch,HI,p183(1986)

























The  apphcability  and  lilnitation  Of  the
anisotropic hardening model to cyclic defor―
matiOn behaviOr Of soils
天塩川河 口二層流の水理特性






TheOretical Studies Of the Buckling and Non‐ 内山
linear Denection BehaviOr of Clamped Par‐ 山田
tial Circular Cylindrical Shens under Exter―
nal pressure
Experilnental study of the Asymetric Buckhng







`」ourna1 0f structural and ConstructiOn Engi
neering,Traus of AIJ,p80～90
P o eedings IASS SympOsiunl, Osaka 1986,
p249～256












PrOceeding Of the Seventh」apan Earthquake
Engineesring SympOsium pp 973～978(1986,






































猪苗代湖北地方の屋致と風土 (その1)―中門造民 月舘 敏栄
家と家作規制―
猪苗代湖北地方の屋敷と風士 (その2)一会津地方 月舘 敏栄
の中門造 りと雪―
猪苗代湖北地方の屋敷と風土 (その3)一冬季気候 月舘 敏栄
型と突出型体住居―
A study of Treatment Of NOn―PrOportiOnal 滝田  貢










Dirichlet series with periodic algebraic 岡田 忠成
coemcients
On the Existence of the EntrOpy of Poisson S Ohkuro
Dittribution
パソコンを使用 した授業についてH       尾崎 康弘
Relations between Diatomic Conttants and the 田中  昇
Features of the Potential Energy Surfaces
Outradi of Teichmuner spaces of Finitely
generated Fuchsian groups of the second
kind
Outradi of the Teichmuller spaces of Fuchsian
groups of the second kind
The Asymptoitc Behaviour Of the New Non‐
linearヽVaves PrOpagating in the TransHlis‐
siOn Line: The Application to the Plasma
l
アヽaves












Bun chem sOc Jpn.,59,p3797(1986)





T6hok  ⅣIat  」ourn,38,pp 365-370(1986)
Ionics 12,p 25(1986)
著 書









知行   工学図書












































12 GHzァロ ・ー ラインアンテナ
24 GHz 400kmの大幅記録更新














































































Lecture Notes of the 22nd SuHllner Se■linar
on Hydraulics,1986 Course B,土木学会 ,
pB-7-1～B-7-24(1986)
インフォメーション,40,pp 109 115(1986)
SENAC,Vol 19,No 3,pp 66-68,(1986)



















































































S Ohkuro   八戸工業大学紀要第6巻,p210(1987)
口 頭 発 表


















































































































































Implementation of a fault―t lerant digital ilter










































































































































































































































































































































































































































































Studies on Energy Transfer in diOxane―ppO
scintillator sOlution 、アith l fetime measure―






































































































Abstracts of coHununications, p 162, 5th


















2つの地震の震度分布の比較―― 八戸市内の震 坂尻 直巳
度調査――
Conformal mapping vs.logarithmic Potential 大黒  茂
for a metal strip
Complex uniform―integ ability and character‐ S OhkurO
istic functiOns















































昭和61年12月■ 日特 許 出願 特 許 昭61-
295635
61304805(1986)
―-236-―
